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RÉSUMÉS
Ces 15 dernières années, les villes chinoises ont subi des vagues de licenciements sans précédent
et connu des taux de pauvreté croissants. La réaction des entreprises, des gouvernements locaux
et de l’État central a donné naissance à une nouvelle forme de protection sociale. À partir d’une
enquête de terrain menée dans neuf  villes  chinoises  entre 2000 et  2002,  et  d’une analyse de
sources  documentaires  plus  récentes,  je  m’inspirerai  de  la  littérature  comparative  sur  la
protection et l’aide sociales pour étudier les réponses politiques à ces licenciements et à cette
pauvreté urbaine, et expliquer la nature de ce nouveau régime d’État-providence.
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